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Orig.i FR ! 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) ie t in Juli 1983 gegenüber dem Vormonat ­
eaisonbereinigt ­ um 7,9 $ zurückgegangen; im Augart 1983 hat ­ verglichen mit Juli '83 ­ die saison­
bereinigte Erzeugung um weitere 4$ abgenommen. Dennoch verzeichnete die August erzeugung mit 7i3 Mio.t 
gegenüber der Erzeugung dee vergleichbaren Vorjahresmonats einen Anstieg um 4,7$. 
Nach dem starken Einbruch im April sind die Auftragseingänge für Massenstahl im Kai 1983 mit 6,6 Mio.t ­
saisonbereinigt — gegenüber dem Vormonat um 6,5 $ angestiegen, gefolgt von einem erneuten Anstieg im 
Juni um 6,6 $ (saieonbereinigt) im Vergleich mit Mai 1983. Mit 7,3 Mio.t lagen die Auftragseingänge im 
Juni 1983 um 11,7 $ über denen des entsprechenden Vorjahresmonate. Der Auftragseingang im ersten Halb­
jahr 1933 lag mit 41,3 Mio.t nahezu auf dem gleichen Niveau (­ 0,9 $) wie im ersten Halbjahr 1982, j e ­
doch um 9$ unter dem Ergebnis des entsprechenden Zeitraums I98I. 
In July 1983 production of crude steel in the CE (without Greece) Ehowed a fa l l of 7.9$ (deseasonalized) 
compared with June 1983 and in August a fa l l of 4$ (deseasonalized) compared with July 1983« However, at 
7.3 mio.t . , production in August i s 4.7$ higher than that of the same month in the previous year. 
After the sharp fa l l of April new orders (ordinary s tee ls ) experienced in May, at 6.6 mio. t . , an increase 
of 6.556 (deseasonalized) compared with April, followed in June by a new riee of 6.656 (deseasonalized) com­
pared with May. At 7.3 mio. t . , the June I983 level i s 11.7$ above that of the earne month in the preceding 
year. The f irst half of 1983, at 41.3 mio.t. shows a level almost the same as the first half of 1982 
(­ 0.9$) and 9$ down on the f irs t half of I98I. 
En ju i l l e t 1983, la production d'acier brut de la CE (sans la Grèce) a enregistré une baisse de 7,9$ 
(désaisonnalisée) par rapport à juin 1983, et en août une baisse de 4$ (désaisonnalisée) par rapport 
à ju i l l e t 1983. Cependant, avec 7,3 mio.t la production d'août est supérieure de 4,7$ a ce l le du même 
moie de l'année précédente. 
Après la forte baisse du mois d'avri l , les commandes nouvelles (aciers courants) ont connu en mai 1983, 
avec 6,6 mio.t une augmentation de 6,5$ (désaisonnalisée) par rapport à avri l , suivie en juin d'une 
nouvelle hausse de 6,6$ (désaisonnalisée) par rapport A mai. Avec 7,3 mio.t le niveau de juin I983 se 
trouve supérieur de 11,7$ a celui du même mois de l'année précédente. Le premier semestre 1983, avec 
Λ1,3 mio.t se situe ainsi presque au même niveau que l e premier semestre I982 (­ 0,9$) et en diminu­
tion de 9$ par rapport au premier semestre 1931. 
In luglio 1983 la produzione di acciaio grezzo della CE (senza la Orecia) ha subito un calo del 7,9$ 
(destagionalizzato) rispetto a giugno 1983, mentre in agosto i l calo era del 4$ (destagionalizzato) 
rispetto a luglio 1933. Comunque la produzione di agosto, raggiungendo i 7,3 milioni di t . , supera 
del 4,7$ quella dello stesso mese dell'anno precedente. 
Dopo la notevole diminuzione del mese di aprile , i nuovi ordini (acciai comuni) sono r i s a l i t i a 
6,6 milioni di t . in maggio I983, con un aumento del 6,5$ (destagionalizzato) rispetto ad aprile , 
ed in giugno sono ancora aumentati del 6,6$ (destagionalizzato) rispetto a maggio. Il l i v e l l o 
raggiunto nel giugno 83 (7,3 milioni di t . ) r isulta d e l l ' l l , 7 $ superiore a quello dello stesso 
mese dell'anno precedente. I nuovi ordini nel primo semestre 1983 raggiungono cosi i 41,3 milioni 
di t . e «ono quindi Ciro* a l lo etesso l i v e l l o del primo semestre 1982 (­0 ,9$) , "a in diminuzione 
del 9$ ea si confronta col primo semestre I98I. 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 




















MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
















' JAN ­CI) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 













(1) LETZTER MONAT: t. 3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 






UTlÒ BETWEEN ORDER BOOK AT THE END 0­ THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES CDE­SEMOMAIISED) OF THE THREE FOREGOING ™ H T H | 
'.APPORT ENTRE LES CARNEAS Dç COMMA»DES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES D«*"°g2îi TZZATA) DEI 3 SESI PRECE­
'APPORTO TRA IL CARICO DI GrlDINAZIOH! ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) Uti i 
ÍÍ) IN R3H3LCCKGEUICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
** EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
jt 1975 ­ 100 
8AI INI01VOE­SEABONALI8EO'DESAieONNALI8E 
TENDENZ/TREND/MOYENNE ("ÌOBILE 
l ' l ' i ' ■>'■' ■' »' ■'l'iati'ir ι' «' i' «'■' t'y' ■' ■'irfn'ir ι Ί ' ι ' *' ■' ι'τ' »' l'irfn'ir l ' l ' i ' «' ■' i' T'i'i'irfn'» 
¿ 1975 = 100 
1ββ1 1 M 2 < » β ] 
II I I I IV VII VIII IX XI XII I­XII 









111,0 119,7 122,5 118,0 109,6 88,7 106,2 110,1 102,3 
115,5 106,6 111,3 113,0 105,3 86,5 115,4 115,9 113,3 
116.2 108,3 106,5 103,2 86,4 70,2 93,8 87,6 84,5 









111,6 113 ,5 
1 0 3 , 4 106 ,0 
107 ,1 109 ,3 85,7 91,7 
1 0 3 , 0 117 ,5 1 1 4 , 9 114,0 
1 0 7 , 2 104,6 1 0 4 , 4 109 ,1 
1 0 7 , 9 1 0 6 , 3 9 9 , 9 9 9 , 7 























PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




























































































































































































































































































































XII I-XII II IV VI VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 





































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 


















































































































































































































































































































































































































































l o o : r 
XI XII I - X I I I I I I I IV v: VII VIII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

















































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT I N RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD I N COILS 
PRODUCTION DE F IL MACHINE EN COURONNE 




















































































































































































































































































































XI XII I­XII III IV VI VIII ix 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 





































































































































































































































































































































XII I­XII VI VII VIII Χ­
ΙΟ. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 


















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 

















































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 




















































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 















































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
INGESAMT TOTAL TOTALE 
1981 1932 1983 
15051 15138 12932 
15084 14503 12391 
14922 14387 14103 
(EUR 9) 
15210 14761 13708 12804 14066 
14315 11174 15885 11827 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
16041 11130 15600 9943 
15781 11979 
15809 11876 14965 12053 
1000 τ 
XII I - X I I VII 
1 5 . AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS * ) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS *) 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI*) 
INLANDSMARKT 1981 
HOME MARKET 1982 
MARCHE INT. 1983 
UEBRIGE EGKS 1981 
OTHER ECSC **) 1982 
AUTRES CECA 1983 
DRITTLAENDER 1981 
3RD COUNTRIES 1982 















































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1981 
HOME MARKET 1982 
MARCHE INT. 1983 
UEBRIGE EGKS 1981 
OTHER ECSC **) 1982 
AUTRES CECA 1933 
DRITTLAENDER 1981 
3RD COUNTRIES 1982 







































































































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 























































































































































































































































H VON EDELSTAEHLEN 














































































































































*) FEV­AVR : Ρ 
**) EUR 10 
13 
1 9 . EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
VI V I I V i l i IX XI X I I I - X I I 
( A ) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 



























































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 




























































































































































































































S U I T E 
S E G U I T O 
l o o o τ 



































BEZUGE AUS DER EG 































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 


























































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
la 











I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI vu VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
OSTBLOCK' EAST EUR' 
BLOC EST' 
1 ! 
187 145 191 229 
88 40 59 77 80 71 
4 8 11 15 22 
8 10 35 14 16 14 
63 60 39 92 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 
76 97 99 120 
27 35 41 40 33 37 
2 3 4 5 5 
9 7 10 9 9 10 
1 5 1 6 
ftceTt D D U C 3 1 tr\r<. 
AUSTRIA AUTRICHE 
3 
67 77 102 93 
35 45 53 53 45 52 
2 1 2 1 2 
7 7 10 6 6 6 
18 15 25 24 
SPANIEN SPAIN ESPAGNE 
4 
62 61 90 102 
16 21 39 38 45 74 
1 2 4 8 17 
33 31 23 35 31 35 
3 1 6 14 
USA 
5 
1 4 12 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 





18 20 17 
3 6 5 3 5 4 
3 3 2 4 4 
0 1 3 2 1 1 
2 3 
-3 
ANDERE OTHER AUTRES 
7 
197 228 259 193 
82 109 116 68 106 103 
25 13 19 16 3 
5 9 17 13 20 9 
16 46 16 33 
TOTAL ! 
8 ! 
624 630 773 755 
251 256 313 279 314 341 
37 30 42 Ί9 53 
62 65 133 79 83 75 
134 
133 99 173 
DAVON -
¡HALBZEUG ! SEMIS !l/2 PROD 
! 9 
58 79 86 116 
6 9 10 4 12 S 
1 5 5 10 21 
4 8 12 13 IO 12 




119 128 100 132 
42 45 50 45 44 37 





60 9 52 
- DONT ! 
ANDERE ! OTHER ! AUTRES ! 
11 ! 
447 ! 423 ! 587 ! 507 ! 
203 ! 202 ! 253 ! 230 ! 253 ! 296 ! 
17 ! 20 ! 32 ! 34 ! 25 ! 
48 ! 51 ! 91 ! 60 ! 73 ! 57 ! 
53 ! 





.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 


























































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 










































































































































































































































































































































































,b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 































































































































































XI XII I-XII II VII VIII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 

















































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 









































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 





















































































































































































































2 3 . ANZAHL BKR KÜRZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIOTENZAHL (Β) 
NTJMÜJÄ OF SHORT TIKS WORKERS (A) AND TOTAL EÜPLOTHENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
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